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УКЛОНЕНИЕ ОТ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ, по уголовному праву преступление 
против порядка прохождения воинской службы, состоящее в уклонении военнослужащего 
от несения обязанностей военной службы путём умышленного причинения себе телесного 
повреждения (членовредительство) или симуляции болезни либо отказ от несения 
обязанностей военной службы (ч. 1 ст. 447 УК Республики Беларусь). Относится к 
категории тяжких преступлений. 
Уклонение представляет собой бездействие, выражающееся в невыполнении 
обязанности нести военную службу, когда лицо должно было и могло выполнять эту 
обязанность. Уклонение возможно с помощью одного из перечисленных в законе 
способов. 
Под причинением себе вреда (членовредительством) понимается умышленное 
повреждение какого-либо органа или тканей собственного тела с помощью 
огнестрельного, холодного оружия, других предметов, лекарственного, химического или 
биологического вещества или иных воздействий. Вред здоровью виновный может 
причинить себе сам или обратиться с просьбой о причинении такого вреда к другому 
лицу. 
Отказ от несения обязанностей по военной службе представляет собой открытое 
заявление о нежелании нести службу и фактическое прекращение исполнения 
обязанностей военной службы. 
Вина характеризуется прямым умыслом. Субъектом преступления является 
военнослужащий, проходящий военную службу по призыву или по контракту. 
Повышенная уголовная ответственность установлена за те же действия, 
совершённые в военное время или в боевой обстановке (ч. 2 ст. 447 УК). 
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